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 Berbagai kota di Indonesia kini telah memiliki marching band sebagai salah satu 
kegiatan yang paling diminati terutama pada kalangan pelajar. Event bertaraf nasional 
dan internasional di Indonesia pun mulai bermunculan, dan menjadi tempat dimana unit 
marching band saling bersaing untuk mengharumkan unit mereka masing-masing. 
Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, sudah terdiri dari tujuh marching band 
universitas yang telah diakui oleh Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI).  
Event dan perlombaan berlatar belakang marching band pun bermunculan di 
Yogyakarta seperti Indonesia Band Camp, Jogja Marching Concert dan Jogja 
Marching Day. Kota Yogyakarta membutuhkan sebuah wadah yang dapat menampung 
seluruh kegiatan marching band seperti kegiatan pelatihan, pendidikan dan pertunjukan, 
karena wadah yang tersedia di Yogyakarta sangat membatasi pergerakan dan 
pertunjukan marching band yang bersifat dinamis. Aspek musikal pada marching band 
lebih menonjol dibandingkan dengan aspek visualnya, sehingga aspek musikal 
marching band akan dibawa kedalam bentuk arsitektur melalui pendekatan analogi 
bentuk tangible dan intangible. 
Perolehan informasi dilakukan dengan cara survei, tinjauan pustaka, jasa 
internet, dan wawancara. Survei berguna untuk mengetahui keadaan yang berlangsung 
di lapangan untuk dibandingkan dengan yang tertulis pada pustaka. Tinjauan pustaka 
dilakukan dengan mencari pustaka mengenai sifat dinamis yang dijadikan sebagai 
karakter pusat kegiatan marching band.   
Hasil yang diharapkan pada penulisan ini adalah terbentuknya suatu rancangan 
pusat kegiatan marching band di Yogyakarta, yang dapat mewadahi kegiatan pelatihan, 
pendidikan dan pertunjukan yang berkarakter dinamis dengan menggunakan pendekatan 
analogi tangible dan analogi intangible dari aspek musikal marching band. 
 
Kata kunci : Pusat Kegiatan Marching Band di Yogyakarta, Kegiatan Marching Band 
di Yogyakarta, Analogi Tangible dan Intangible Aspek Musikal Marching Band 
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